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1 INLEDNING 
Flödesekonomi eller Supply Chain Management, som är den enda officiella och också 
engelska termen för begreppet, har funnits i alla tider fastän man inte definierat det med 
ett begrepp. Det är ett så vitt begrepp, så det har varit problem att hitta en svensk över-
sättning. Flödesekonomi är det begrepp man använder sig av i svenskspråkig litteratur. 
(Paulsson, Nilsson och Tryggvestad 2000) 
Flödesekonomi (Supply Chain Management) beskriver materialflödet genom ett eller 
vanligen genom flera företag. Kedja = Chain beskriver tillverkningsprocessen, från rå-
vara till slutprodukt i kundens hand. Det kan också handla om pengar och information 
som går samma väg. SCM kan också beskriva returflödet om det t.ex. är frågan om 
återvinning. 
Den egentliga beskrivningen av flödesekonomin kan man göra med att dela in SCM i tre 
stycken undergrupper enligt följande: 
 Produktflödet 
 Informationsflödet 
 Pengaflödet 
Identifieringstekniker är en väldigt viktig del inom logistiken och i samband med SCM. 
Det är väldigt viktigt speciellt inom logistiken att all information om produktleveranser, 
lagerflödet mm. fungerar smidigt. Om inte dessa tekniker fungerar, får man inte heller 
rätt information till rätt databas i tid. 
I arbetet kommer jag att göra en teoretisk forskning om användningen av RFID tekniken 
och jämföra den med äldre identifieringssystem och hur det här kunde påverka flödes-
ekonomin. Som exempel kommer jag att använda mig av intervjuer med RFID experter 
från bland annat RFID Lab Finland Ry och på så sätt få en inblick i hur de gamla syste-
men fungerat i jämförelse med RFID.  
RFID tekniken är något som är väldigt nytt ännu inom logistikbranschen i Finland. Det 
har gjorts en del små prov men inget ännu som tagit större skala. Det här arbetet är tänkt 
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att jämföra och titta på de stora fördelarna som RFID tekniken skulle kunna föra med 
sig till t.ex. lagring och terminalverksamhet i Finland. 
1.1 Problemformulering 
Det kanske mest utmanande för företag och stora koncerner är att komma fram till var-
för det skulle vara fördelaktigt att övergå från ett gammalt system till RFID. Vad är de 
fördelar man kan uppnå i förhållande med det nuvarande systemet man använder sig av? 
Är man villig att satsa en stor del pengar på en förändring? Ofta kostar en förändring 
och det betyder alltid nedskärning på något annat. En förändring och speciellt byte av 
ett system som påverkar en stor del av ett eller flera företag är en stor grej. Det här är 
nog en av de största utmaningarna som förespråkarna som representerar nya system som 
t.ex. RFID har när de vill komma in på marknaden. Man brukar säga: ”Varför skall vi 
byta ut ett fungerande system?”. Den här frågan blir aktuell då man börjar fundera på 
utvidgning och outsourcing av olika delmoment. Vill man förnya och expandera, eller 
vill man fortsätta som tidigare. Det här är en fråga man måste ställa sig, samt vilken är 
lönsamheten och fördelarna på sikt. Ett företag måste titta in i framtiden, man måste 
förbereda sig för det otänkbara. 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här arbetet är att belysa skillnaderna mellan de traditionella möjligheter-
na att identifiera varor jämfört med möjligheterna som RFID tekniken har att erbjuda. 
 Vad är RFID metoden och hur kan den påverka ekonomiflödet i förhållande till 
äldre metoder? 
 Vilka bra och dåliga sidor har de olika teknikerna? 
 Hur skiljer sig RFID från andra identifieringsmetoder? 
 Hur påverkar RFID varumottagning och lagring? 
 Kunde man köra RFID parallellt med andra system som t.ex. streckkoder? 
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1.3 Avgränsning 
Studien kommer framförallt att gå in på de äldre teknikerna vid sidan av RFID. Ett bra 
exempel är det mest allmänna systemet idag nämligen streckkoder. Streckkodssystemet 
börjar så småningom vara föråldrat och borde ersättas av något system som skulle svara 
mot framtidens behov. RFID är det nya systemet man vill veta mer om, så därför kom-
mer det här arbetet att handla om det. Fördelarna och den ekonomiska nyttan med att 
övergå till RFID istället för att fortsätta med det äldre systemen så som t.ex. streckko-
der, magnetband etc. kommer att lyftas fram. Terminal-, lagrings- och butiksverksamhet 
kommer att stå i fokus. Hela flödeskedjan är så stor och bred att jag valt att koncentrera 
mig på dessa delar för att få en överblick över vad RFID-systemet i praktiken förenklar. 
För att få en tydlig avgränsning i arbetet har jag valt att hålla mig till sex olika identifie-
ringssystem. De här är RFID, Streckkoder, Magnetband, OCR, Chip och Ljus och ljud. I 
resultatet kommer jag att hålla mig till jämförande mellan de två största och mest an-
vända inom logistik branschen dvs. Streckkoder och RFID. 
2 IDENTIFIERINGSSYSTEM OCH SUPPLY CHAIN 
Allting i vardagen hänger ihop på något sätt vare sig det är frågan om en logistisk kedja 
eller det personliga livet. Under en vanlig dag råkar människor utan att de tänker på det 
ut för logistiska kedjor eller så kallade Supply Chains av olika slag, Det kan vara en så 
vardaglig sak som att hoppa på bussen på väg till jobbet på morgonen. 
I det här kapitlet kommer jag att gå igenom litet basfakta om Supply Chain Management 
varefter jag går in på olika tekniker som underlättar hela den logistiska kedjan. Där 
kommer jag att ta upp olika slag för- och nackdelar. Till sista gör jag även med hjälp av 
några tabeller en jämförelse mellan teknikerna för att åskådliggöra vilken som har det 
bredaste tillämpningsområdet i dag. 
2.1 Supply chain management 
Förenklat sagt handlar flödesekonomin (Supply Chain Management) om precis det som 
den engelska titeln säger, dvs. vetenskapen om hur man effektivast hanterar materialflö-
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det från det att det startar sin färd från råvaran och produktionen till slutprodukten i 
kundens hand. Det här består av alla stora som små delar i kedjan allt från ekonomiflö-
det till leveranser och transporter. Först och främst är det väl de stora bitarna man alltid 
vill komma åt som t.ex. lagring och transporter. Alla de här bitarna behöver ett funge-
rande system som kan känna igen produkten var än i kedjan den befinner sig. Det mest 
vanliga och använda systemet idag är streckkoder. RFID tekniken kommer troligtvis i 
framtiden att börja spela en allt större roll och konkurrera med de gamla tekniker-
na.(Nilsson, Paulsson och Tryggestad 2000) 
 
 
Figur 1. Supply and demand 2011. http://omiusajpic.org/issues/investing/supply-chain/ 
 
Figuren förklarar flödeskedjan i all sin enkelhet från tillverkaren till kunden och flödet 
som kommer tillbaka till producenten i form av information eller pengar. Figur 1 åskåd-
liggör även det globala nätverket med hjälp av olika färdmedel och transporter mellan 
de olika punkterna i kedjan. 
2.2 Grundläggande vägledning för Supply Chain Management 
Det behövs en hel del kunskap och bakgrundsforskning när man besluter sig för att göra 
ändringar i en Supply Chain. Vilka ändringar skall man göra, hur skall man göra dem 
osv. Det finns saker som har stor betydelse när man byter systemlösningar som till t.ex. 
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RFID teknik. Här följer några tankar och råd för vad man åtminstone borde fundera 
över innan man ger sig in på att göra ändringar i flödesekonomin. ( Rockford Consul-
ting Group 1999 och Paulsson, Nilsson och Tryggestad 2000) 
Här uppräknas några av de viktigaste sakerna man måste tänka på innan man börjar göra 
förändringar i ett företags flödesekonomi: 
 Fundera över vilken ändring/ändringar skall göras 
 En strategisk plan 
 En etapplan 
 Vilka parter kommer förändringen att beröra 
 Ändringarna kan göras över en längre tidsperiod 
 Parallella system kan användas en tid för att ha koll på helheten och försäkra sig 
om att allt funkar som det ska  
 
Hela kontrollen, schemaläggningen samt planeringen av den här kedjan är det som kal-
las Supply Chain Management. Genom effektiv kontroll av den här kedjan kan man 
sänka kostnader och minska på varulagren.(Paulsson, Nilsson, Tryggestad 2000) 
För att effektivera kedjan strävar man enligt Paulsson, Nilsson och Tryggestad efter föl-
jande: 
 Minska på kontinuerliga kostnader 
 Förbättra informationsflödet 
 Effektivera tiden det tar för affärstransaktioner 
 Förenkla informationsanvändningen för användare 
 
Den största och viktigaste delen i SCM är användningen av EDI, en kommunikations-
standard som effektiverar informationsflödet mellan olika organisationer eller företag. 
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EDI-funktionen översätter de elektroniska dokument som skickas med en så kallad 
translator så att dokumenten kan läsas av alla parter. (Tieto 2013) 
För att kunna strukturera flödeskedjan måste man ha en bild över behovsmönstret, kra-
ven på servicegraden, ta i beaktande färdsträckor, kostnader och andra relevanta fakto-
rer som påverkar flödeskedjan. (Paulsson, Nilsson, Tryggestad 2000) 
Man kan säga att det finns sex olika slags pelare eller nyckelelement i SCM. De är pro-
duktion, leverans, lagring, läge, transport och information.(Paulsson, Nilsson, Trygges-
tad 2000) 
 
2.3 Identifieringssytemens möjligheter inom SCM 
Olika identifieringssystem används för att man skall kunna identifiera objekt samt kun-
na överföra informationen om objektet till datorsystem utan att behöva mata in all data 
för hand. Det finns olika slags identifieringssystem med det mest allmänna idag är 
streckkoder. Det system som är på kommande men inte ännu tagits i bruk helt på allvar 
är RFID tekniken. (Jonsson och Mattsson 2008, s. 484-485) 
Fördelen med automatiska system är att man sparar både tid och resurser vilket man 
strävar efter i flödeskedjan. Man vill automatisera så mycket som möjligt i takt med att 
tekniken går framåt. Man vill också effektivera produktionen samt få ner kostnaderna. 
Om det finns något som kan minska de rörliga kostnaderna i ett företag så vill man ab-
solut sträva efter att införskaffa det.(Jonsson och Mattsson 2008, s. 484-485) 
 
2.4 Streckkoder 
Det vanligaste systemet består av både koder och avläsare. Streckkoder används över 
allt för automatisk objektidentifiering. Idén till streckkoderna kom från morsealfabetet. 
Morsealfabetets prickar var för små för att kunna identifieras av fototeknik så man er-
sätta prickarna med olika breda linjer. Streckkoden uppfanns av amerikanerna Norman 
Woodland och Bernard Silver. Idén fick de när en butikshandlare tyckte det skulle vara 
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smart att kunna ha en apparat som kunde avläsa varornas information.(Bonnier Publica-
tions 2009) 
Streckkoderna kan vara olika beroende på ändamålet. T.ex. är den menad för att man 
skall kunna effektivera transporter eller är det meningen att man skall kunna avläsa den 
på butikshyllan. Det finns olika typer av streckkoder som t.ex. EAN (European Article 
Numbering) och UPS (Universal Product Code). De här två av de vanligaste för märk-
ning och igenkänning av dagligvaruprodukter.(Jonsson och Mattsson 2008, s. 484-485) 
 
              
    Figur 2. 2013. EAN-kod    Figur 3. 2013. UPS-kod 
 
För att få mer information inbakad i en streckkod har man börjat använda sig av tvådi-
mensionella koder. Då man vill förmedla mer information än bara numerisk data så kan 
man använda sig av tvådimensionella koder som kan innehålla upp till en hel A4 med 
olika tecken. Här kan bland annat finnas foton och andra grafiska modeller som diagram 
mm. Den vanligast tvådimensionella streckkoden är PDF 417. Den här kodens säker-
hetsnivå är dessutom mycket högre än vanliga streckkoders säkerhetsnivå.(Jonsson och 
Mattsson 2008, s. 484-485) 
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Figur 4. PDF 417-kod 2013 
 
Eftersom streckkoderna hör till de äldre systemen så har även de vissa begränsningar 
som gör dem mindre effektiva jämfört med nyare system. Men fastän tekniken är gam-
mal så utvecklas den fortfarande inom affärsvärlden idag. 
I Vallgårds S-market har man tagit i bruk självbetjäningskassor som avläser streckko-
derna samt väger produkten och som jämför vikten med den som streckkoden anger. I 
butiken har man inte märkt att människor skulle vara oärliga och stjäla. Många är ändå 
kritiska till självbetjäningskassorna och tycker att gammal hederlig kundbetjäning är 
den service som är att föredra. Självbetjäningskassorna är ändå ett mycket snabbt och 
effektivt sätt att betala enbart för några få produkter t.ex. på sin lunchpaus då man har 
begränsat med tid.(Yle.fi 2012) 
2.5 RFID 
Idén bakom RFID är verkligen simpel. För att ta i bruk systemet fäster man den så kal-
lade taggen på det valda objektet/produkten varefter man läser och skriver in data på 
den med hjälp av en RFID läsare. Taggen är gjord av metall och kan programmeras fle-
ra gånger om. Den tid det tar att avläsa en tagg är mycket kortare än för andra indentifi-
eringssystem som t.ex. streckkoder. (Jonsson och Mattsson 2008, s.486-487) 
Man kan jämföra RFID teknologin med streckkoder, den ena teknologin är automatise-
rad medan den andra (streckkoderna) är manuellt drivna, dvs. de kräver manuell avläs-
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ning. Taggen som är fäst på objektet (produkten/varan) ger information om den varan 
den är fäst på. RFID skiljer sig från streckkoder i den bemärkelsen att man inte behöver 
se taggen och objektet som skall avläsas. Vissa material som vätskor eller metall kan 
ändå skapa störningar vid avläsning. Dessutom kan man ändra på taggens data under 
leveransen eller senare om det skulle behövas. Streckkoden igen är oföränderlig efter 
det att den är printad på papper. Den här informationen kallas för EPC-kod. Så här långt 
har RFID taggen klarat bättre av smutsiga industriförhållanden, dvs. den är mera slit-
stark än en streckkod. (RFID Lab 2013. GS1 Sweden 2013. Jonsson och Mattsson 2008, 
s. 486-487) 
RFID är egentligen en allmän benämning på alla radiovågssändare som används. För att 
kunna hitta den som just lämpar sig för rätt ändamål behövs stor expertis. RFID är 
egentligen ingen ny grej. Den har använts redan under årtionden i bland annat nyckel-
kort, färdkort och vid märkning av djur. Dessutom har man under senare år börjat an-
vända den även inom industrin och vid uppföljning av försändelser. (RFID Lab 2013) 
 
Automatiska eller självbetjäningsbutiker och kassasystem som utnyttjar RFID är ännu 
inte aktuella i Finland, förutom några enstaka pilotprojekt, men i Amerika och i de cen-
trala delarna av Europa håller det här på att förverkligas. (RFID Lab 2013) 
Ikea är det enda varuhuset som i experimentsyfte använt sig av självbetjäningskassor. 
Man skulle kunna tro att användningen av självbetjäningskassorna skulle leda till att 
butiksstölderna skulle öka eftersom det är svårare att övervaka. Så är dock inte fallet. 
Enligt Ikea har svinnet på grunder av stölder inte ökat sedan de införde systemet. (HBL 
2012) 
Teknologin har redan utvecklats mycket långt samt fått en standard vilket möjliggör 
spridningen och ibruktagandet. Det finns redan många olika slags förverkligande av det 
här systemet i Finland inom olika områden. Yrkeskunnigheten kring RFID är stor i Fin-
land. Bland annat UPM Raflatac är världens största tillverkare av taggar. Nokia är på 
grund av av sina NFC telefoner, som är försedda med RFID läsare, snart världens störs-
ta tillverkare av RFID läsare. (RFID Lab 2013)  
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I dagens värld försöker man förenkla användningen av RFID. Som redan nämndes är 
Nokia idag en av världens största tillverkare av RFID läsare. Det här betyder att de mo-
deller som har inbyggt en läsare är kapabla att avläsa vissa slags RFID taggar. Det här 
kommer att förenkla många saker.  RFID kort som ex. ett resekort berättar värdet på 
kortet samt när det är dags att fylla på det.  
Det finns inte bara fördelar med RFID. Det finns många forskningar som undersökt hu-
ruvida det är säkert att använda sig av RFID taggar i t.ex. ID kort. Jag kommer senare 
att gå närmare in på riskerna med RFID systemet.  
2.5.1 Basinformation om RFID tekniken 
RFID (Radio Frequency Identification), är en avläsnings- och lagringsmetod som funde-
rar med hjälp av radiovågor. RFID taggen är en liten lagringsenhet (tagg) som kan fäs-
tas vid produkten redan i produktionsskedet eller limmas på som ett klistermärke i ef-
terhand då produkten är färdig. (Jonsson och Matsson 2008, s. 486-487) 
 
 
Figur 5. RFID tag 2013 
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RFID används för att känna igen, upptäcka samt att individualisera produkter och saker. 
Teknologin baserar sig på att spara information i taggen som sedan kan avläsas trådlöst 
med hjälp av radiovågor.(RFID Lab 2013) 
 
 
Figur 6. RFID tags 2013 
 
Taggarna läses med hjälp av antenner och sändare. Räckvidden beror på våglängden 
och sändarens styrka.(RFID Lab 2013) 
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Figur 7. Exempel på olika slag taggar. Olika modeller för olika ändamål. 
2.5.2 RFID teknikens historia 
Radaren som uppfanns under andra världskriget är en föregångare till RFID teknologin. 
Radaren uppfanns av Sir Robert Alexander Watson-Watt för att man skulle kunna upp-
täcka fiendens flygplan. Inte långt efter kom britterna på den såkallade IFF systemet. 
Systemet kände igen om planet var fiendens med hjälp av signaler. Det här var det för-
sta RFID systemet i världen. Den första RFID patenten gavs tillkänna 1973. Samma år 
gavs patent också åt RFID nyckeln som är ungefär likadan än idag. (RFID Journal 
2013) 
De aktiva sändarna för vägtullar var den första kommersiella RFID tekniken som börja-
de användas på 1980-talet. Tekniken var ursprungligen gjord för att man skulle kunna 
följa radioaktivt material. Inom logistiken använder man sig av UHF-vågor, idag har 
man också tagit i bruk det här i Finland. (RFID Journal 2013) 
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2.5.3 Orsaker till att använda RFID 
RFID tekniken kan lätt tillämpas inom många områden. På grund av radiovågornas 
långa räckvidd kan man läsa signalen genom många slags material och dessutom otro-
ligt snabbt. Man kan också göra förpackningarna mycket hållbarare så de håller upp till 
tio års hantering. I taggarna ryms det mer information än i streckkoderna. (RFID 
Lab2013) 
De mest utvecklade modellerna och systemen bygger på att man kan få ut en hel del 
mera information ur taggarna. De går att avläsas på längre avstånd vilket innebär att 
man kan följa med i realtid var taggen rör sig. Det här möjliggörs av att avläsare kom-
mer att finnas eller redan finns på sådana ställen som t.ex. i transportfordon, över allt 
inom lager- och terminalverksamheten, i butiker osv. (RFID Lab 2013 och Jonsson och 
Mattsson 2008 s.486-487) 
Det finns också andra saker än enbart transportproblem som kommer att förbättras i och 
med den här tekniken. Det har i alla tider varit problem med säkerheten, stöld samt pi-
ratkopiering av produkter. Då man med systemet kommer att kunna spåra produkten 
ända tillbaka till sitt ursprung så kommer det att bli många gånger svårare framförallt 
för de som vill förfalska produkter. I princip finns det inte ens någon gräns för vad man 
skulle kunna använda RFID till. (RFID Lab 2013) 
RFID tekniken är i sig inte så revolutionerande eller ny eftersom radiovågor använts 
länge, men den ger en möjlighet att underlätta livet och vardagen för användaren. Man 
kan utgå från att många saker blir lättare och kommer att skötas fortare med hjälp av 
RFID. 
Man kan t.ex. göra följande med RFID: 
 Tracking eller spårning som man skulle kunna kalla det på svenska 
 Uppföljning av produktionsprocessen 
 Personigenkänning och nyckelkort 
 Betalmedel osv. 
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Genom att använda sig av den här tekniken och tillämpa den inom de tidigare nämnda 
områdena kunde man förbättra följande: automation, effektivitet, lösande av onormala 
situationer samt effektivering av lagerkapaciteten och beställningsprocessen. Det skulle 
finnas oändligt många positiva aspekter man kunde få ut ur systemet. 
 
2.5.4 Uppnådda fördelar 
Det finns många åsikter och resultat om vad fördelarna är. Det här beror mycket på vil-
ken bransch man tittar på samt hur stor verksamheten är. Med RFID systemet kunde 
man uppnå olika slag fördelar. Det som företag idag nämnt har bland annat varit den 
stora fördelen med automatiseringen från att ha frångått ett helt manuellt system. 
Det kan också bara göra hela logistiska flödet mycket mer flytande. Automatisering be-
höver inte alltid betyda en förbättring men i det här fallet så är det så. Dessutom är det 
mycket mer kostnadseffektivt. Tack vare RFID kommer realtids uppföljning av materi-
alflödet att möjliggöras. Det kommer i framtiden att automatiseras. Det kommer att bli 
”genomskinligt”, t.ex. uppdateras ”trackarna” automatisk på företagens hemsidor så att 
kunden även i realtid kan följa med var varan befinner sig.  Med hjälp av RFID har man 
redan kunnat konstatera att företagen har kunnat minska på sina varulager. Det här be-
tyder att det egna kapitalets svinn minskat. (RFID Lab 2013) 
2.6 Risker och nackdelar 
Det är inte bara fördelar med ett system. Många gånger stirrar man sig bara blind på de 
fördelar ett system eller en produkt har och då glömmer man helt bort att det alltid finns 
en annan sida också. En sida med problem som måste lösas.  
Det har skrivits en del artiklar även om nackdelarna med RFID. Man har börjat fundera 
på om det är en helt säker metod att använda inom t.ex. identifiering av människors 
identitet. 
En liten detalj som inte ännu fungerar så bra är bland annat att radiovågorna inte kan ta 
sig igenom vätskor eller täta material. Det här gör det omöjligt att göra varje produkt till 
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en egen ”individ” inom flödeskedjan. Man kan ha RFID taggar på varje produkt men 
om man inte kan avläsa den är det ingen större idé. Eftersom vätskor och metall på en 
produkt kan dämpa signal och gör att dagens RFID teknik kort och gott inte är tillräck-
ligt utvecklad för att den skulle lämpa sig för märkning och avläsning av den enskilda 
varan vid produktionen ända till konsumenten. (Sempler 2005) 
Forskaren Chris Paget har gjort experiment på att snappa upp bland annat folks pass-
nummer med en standard antenn och en bärbar dator. Han berättade för Fox News hur 
enkelt det går att snappa upp nummer från folks ID kort. Om man riggade upp en antenn 
vid en dörr där den skulle kunna avläsa på nära håll då folk passerade då kunde man 
t.o.m. ta upp kreditkortsnummer och namn. (IDG 2009) 
Paget är personligen ytterst orolig över hur det här skall lösas och hur det kommer att 
sluta. Enligt honom är RFID tekniken inte ett lämpligt system att använda vi person-
identifikation. Speciellt då man inte ens meddelat människan som äger ett sådant pass 
eller ID kort att det är avläsbart på långa avstånd. (IDG 2009) 
2.7 Andra identifieringssystem 
RFID kommer att vara det identifieringssystemet som går mest framåt.  Det här dels för 
att taggarnas pris sjunker hela tiden. Förutom RFID och streckkoder kan man ännu till-
lämpa några andra automatiska system för logistiska lösningar och samband. (Jonsson 
och Mattsson 2005, s. 487-488) 
2.7.1 Magnetbandet 
Den här formen av indentifieringssystem har redan funnits mycket länge. Magnetbandet 
är säkert först och främst känt från bankkort. Det som är mycket praktiskt med magnet-
band är att de är mycket tåliga mot smuts och fukt. På industriell nivå använder man 
magnetband på t.ex. smartkort. Den andra positiva saken med magnetband är att man 
kan ladda ny information på dem nästan hur många gånger som helst. Smartkort kan 
användas t.ex. vid personidentifiering på industriområden. Idag har ändå RFID tekniken 
också tagit sig in på det här området. (Jonsson och Mattsson 2005, s. 487-488) 
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Man kan installera magnetband på många olika ställen för att kunna identifiera lastbils-
transporter osv. Då magnetbandet läses av kan all information om t.ex. en viss leverans 
ses på en display. (Jonsson och Mattsson 2005, s. 487-488) 
2.7.2 OCR 
Optical Character Recognition som på svenska betyder optiska identifieringssystem kan 
läsas av med liknande läsare som avläser streckkoder. Det här baserar sig på att den här 
tekniken använder sig av alfanumeriska sifferserier som påminner om streckkoder. 
(Jonsson och Mattsson 2005, s. 487-488) 
OCR-nummer påminner så pass mycket om streckkoder att de kan avläsas och skrivas 
in i datasystem både automatiskt och manuellt. De används därför bland annat inom 
banksektorn men inte så mycket inom industrin. (Jonsson och Mattsson 2005, s. 487-
488) 
2.7.3 Chip 
Den här identifieringsmetoden är väldigt säker men kräver också avläsning på nära håll. 
Det vill säga chipet och läsaren måste ha kontakt. Chip används idag mest inom olika 
slags kort så som bankkort, personkort och ID av olika slag. Man har även länge använt 
mikrochip för identifiering och märkning av t.ex. djur. Det här gör att man lätt kan få 
reda på viktig fakta som hjälper en att identifiera djuret. Chipen kan, precis som också 
RFID taggen, opereras in under huden. Problemet med mikrochip som används i kort är 
att de slits relativt fort och då måste hela kortet bytas ut. Det bör poängteras att de chip 
som används vi märkning av djur inte ser likadana ut som de chipen som finns på per-
son- eller bankkort. (Kreditinformation.se 2009, Polisen 2013 och Eläin.fi 2013) 
En hel del kommuner, städer, statliga instanser och organisationer använder sig av chip 
som identifieringsmetod. I dem finns all basinformation lagrad som behövs om de per-
soner som är anställda. 
Den senaste uppfinningen inom chipläsarsystemet är iZettle. IZettle är ett svenskt ”star-
tup” företag som vill göra det ännu smidigare att kunna göra bank eller kreditkortsbetal-
ningar via smarttelefonerna. I första hand är kortläsaren gjord för Apples iPhone och 
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iPad. Med hjälp av den här kan små företag och privatpersoner mot en minimal avgift få 
sina kunders betalningar smidigt gjorda. (iZettle 2013) 
 
2.7.4 Ljus och ljud 
Det behöver inte alltid vara ett fysiskt objekt som läser av och styr ett system, det är 
också rätt vanligt med människans röst. System som bygger på ljud och ljus styrs av 
dessa. Med hjälp av röstkommandon via en mick kan plockaren i ett lager få nya in-
struktioner via ett datorsystem. Dessa instruktioner förmedlas till plockaren som ofta 
använder sig av ett headset.(Jonsson och Mattsson 2005, s. 487-488) 
Ett av världens mest kända system är GPS (Global Positioning System). Det använder 
sig av satelliter för att identifiera t.ex. containers eller lastbilar. 
Många logistikföretag använder sig av GPS för att kolla var deras trailers är och hur de 
har kört. På det här sättet kan man efteråt kolla exakt vilka sträckor lastbilen kört och 
hur många kilometer. Man måste också kunna hålla reda på rutten som chaufför så där-
för är GPS kombinerat med kartprogram som underlättar det hela för chauffören. 
Med hjälp av den samlade informationen man får genom ”trackingen”, som sköts an-
tingen via GPS, mobiltelefon eller också via ”komradio” kan man effektivera ruttplane-
ringen samt spara in både på miljön och på företagets ekonomi. (Jonsson och Mattsson 
2005, s. 487-488)  
2.8 RFID vs. Äldre system 
Skillnaderna mellan dessa är kanske inte är stora men de är ytterst i ögon fallande. En-
ligt all information man kan få tag på i tidskrifter, faktaböcker osv. så är RFID tekniken 
definitivt framtidens melodi. Det här gäller dock inte inom alla områden. 
I tabellen som följer har jag gjort en liten jämförelse mellan de vanligaste identifierings-
system som finns idag. 
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RFID Streckkoder Magnetband Mikrochip/Chip 
Avläsning på nära 
håll x x x x 
Avläsning på av-
stånd x    
Tål fukt x  x  
Slittåliga x  x  
Plats för mycket 
data x  x x 
Omprogrammerbara x  x x 
Billig metod  x x x 
Dyrare metod x    
Tabell 1. Beskriver de väsentligaste skillnaderna mellan de olika systemen. 
 
De största skillnaderna mellan RFID och de äldre systemen så som streckkoder, mag-
netband och mikrochip är definitivt priset och möjligheten att avläsa taggen på längre 
avstånd med hjälp av radiovågor. Avståndet varierar förstås beroende på taggens mo-
dell. Oberoende av modellen så tål RFID taggen alltid mycket mera slitage och hårdare 
miljö än t.ex. streckkoder. I dagens läge är det även möjligt att skriva ut vanliga streck-
koder som på lappen innehåller en tagg som i utskrivningsskedet lagras med samma in-
formation som redan är synligt på lappen. Det här är för att man skall lättare kunna 
massavläsa en lastpall med flere kartonger. Så som alla nya metoder är RFID metoden 
helt klart mycket dyrare än de äldre. Kostnaderna kan dock reduceras vid införskaffning 
av tillräckligt stora volymer. 
3 METODIK 
Många gånger är man tvungen att ta reda på och forska i något ämne. Sedan skall man 
åskådliggöra sina resultat i form av en text. Läran om hur man går till väga kallas för 
metodik. Metodik kan delas upp i två olika områden: kvalitativ och kvantitativ analys. 
Jag kommer att berätta lite allmänt om ämnet i fråga och senare i texten gå in på den 
metod jag kommer att använda mig av. 
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1991 s.11) skriver i sin bok, ”Forskings-
metodik- Om kvalitativa och kvantitativa”, om olika sätt det finns och hur man använder 
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dem. Enligt Holme och Solvang är det väldigt viktigt att känna igen dessa metoder för 
att man skall kunna göra en seriös forskning och skriva en bra rapport på den. De säger 
även att metoden är endast ett verktyg och att det krävs mycket mer för att uppnå ett bra 
resultat. 
Det finns många allmänna saker man bör veta angående metoder och funktioner. Allt 
handlar om hur man framställer resultatet. Holme och Solvang (1991 s.12) berättar ock-
så hur problemformuleringen påverkar val av metod och senare också resultatet. Det här 
påverkar alltså enligt dem också hurudant resultat man kommer att få. Så kort sagt så är 
metoder varken neutrala eller objektiva sätt. 
Enligt Holme och Solvang (1991 s.12) kan metoden i flera fall komma att påverka frå-
geställningen. Då måste man fundera och kolla att frågeställningen är gjord på sådant 
sätt att det över huvudtaget är möjligt att göra undersökningen. Man skall inte titta på 
metodlära bara som ett sätt att få resultat utan även som ett verktyg för kritiskt tänkande. 
Om man själv har en del kunskap om metodlära är det också mycket lättare att kolla och 
vara kritisk mot andra undersökningar.  
Som redan nämnt är metoder bara ett verktyg för att komma åt ny information som man 
senare kan använda i sin undersökning. Man kan dock inte stirra sig blint på metoderna 
eftersom de inte är jämförbara med varandra. I boken presenterar Holme och Solvang 
(1991 s.13) några grundkrav som en metod måste ha för att vara pålitlig och därmed 
kunna användas till en seriös undersökning: Det resultat man uppnår skall också kunna 
undersökas och användas av andra, arbetet skall även kunna utföras på nytt med an-
vändning av samma metod/metoder.  
3.1 Två slags metoder 
Det finns två slags kategorier av forskningsmetodik. Man brukar dela in dem i kvantita-
tiva och kvalitativa metoder. Val av metod beror helt på vilken typ av resultat man vill 
ha med i sin forskning och hurudan data det är man kommer att behandla. Båda meto-
derna har sina starka och svaga sidor även fast de är helt motsatta metoder. Det är inte 
uteslutet att använda sig av båda metoderna i en och samma forskning men det är ändå 
frågeställningen som styr vilkendera man kommer att behöva. (Holme & Solvang. 1991 
s.14) 
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3.1.1 Skillnaden mellan de två metoderna 
Eftersom det finns relativt stora skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forsknings-
metod är det bra att göra upp en bild för vad som egentligen skiljer dessa åt. Det finns 
inget som säger entydigt att man måste använda sig av antingen den ena eller den andra. 
I själva verket förklarar båda metoderna samma sak; att förklara samhället och dess 
funktioner. Största skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att med kvanti-
tativa metoden omvandlar man data till siffror vilket ger resultatet i form av matematis-
ka och statistiska svar. Den kvalitativa metoden igen använder informationer för att 
kunna analysera och tolka resultatet. (Holme & Solvang. 1991 s.76) 
Karin Widerberg (2002 s.15) beskriver, i sin bok ”Kvalitativ forskning i praktiken”, 
skillnaden mellan de kvalitativa och de kvantitativa metoderna. Ett bra exempel som 
Widerberg skriver om är vilka frågor dessa metoder strävar efter att svara på. Den kvali-
tativa metoden vill hitta resultat på frågor som t.ex. ”Vad betyder fenomenet?” och 
”Vad handlar det om?”. Den kvantitativa forskningsmetoden ställer frågor som: ”Hur 
vanligt är fenomenet?” och ”Vilka är sambanden?”. 
Ett mer simpelt sätt att beskriva skillnaden mellan dessa är följande; kvantitativ forsk-
ning beskriver något med hjälp att siffror medan en kvalitativ forskning beskriver resul-
tatet med ord och förklaringar. Ofta kan man också sätta upp en skillnad enligt att den 
kvalitativa baserar sig på de medverkandes uppfattning medan den kvantitativa är gjord 
på kanske den forskandes egna uppfattningar om fakta som uppkommer. Den kvalitativa 
metoden kräver även att man är närvarande när man gör studien, dvs. man kan inte göra 
studien på distans. I dagens läge har den här delen dock förenklats. Det finns möjlighe-
ter att också göra intervjuer på distans via videosamtal över internet med t.ex. Skype. 
(Bryman 2003, s. 322) 
Kvantitativ undersökning kan delas upp i elva olika delar. Dessa delar är teori, hypotes, 
undersökningsdesign, utformning av mått för begreppen, val av plats för forskning, val 
av undersökningsobjekt, tillämpning av undersökningsinstrumenten för datainsamling, 
bearbetning av data, analys, resultat och formulering av resultat. (Bryman & Bell, 2003. 
s.85) 
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Bryman och Bell (2003 s.300) skriver i sin bok om hur en kvalitativ forskning kan delas 
upp i sex olika slags faser. Dessa är relativt enkla och lätt förstådda; de är problemfor-
mulering, val av plats och undersökningsobjekt, insamling av data, tolkning av data, te-
ori, resultat och slutsatser. 
3.2 Min undersökning med en kvalitativ ansats 
Syftet med det här arbetet är att undersöka skillnaden mellan de gamla avläsningssyste-
men och RFID. Jag har valt att göra den här undersökningen med hjälp av den kvalitati-
va forskningsmetoden. För att kunna forska i ämnet är det nödvändigt att bekanta sig 
närmare med den. Därför kommer jag att i följande stycke att granska den lite noggran-
nare.  
Som jag redan i tidigare nämnde, är skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ under-
sökning rätt så stor då den kvalitativa forskningen samt analysen undersöker ord istället 
för numerisk data. Enligt författarna Gubrium och Holstein kan man dela kvalitativ 
forskning i fyra olika grupper: naturalism, etnometodologi, emotionalism och postmo-
dernism. Alla dessa hör till det sociala området. (Bryman & Bell. 2003 s.297) 
Naturalism betyder att man gör undersökningen för att förstå och få en bild av verklig-
heten. I boken beskrivs det här med t.ex. hur man via traditioner fått reda på hur och 
varför människan beter sig och uppför sig på olika sätt i olika naturliga situationer. En-
ligt Gubrium och Holstein är etnometodologi, den andra formen av kvalitativ forskning, 
den som beskriver hur den sociala ordningen uppstår. Den tredje kvalitativa forskningen 
är emotionalism, enligt Gubrium och Holstein. Emotionalism betyder ungefär att hitta 
eller fånga den inre verkligheten hos människan. Den fjärde och sista metoden av kvali-
tativ forskning är postmodernism eller traditioner som Gubrium och Holstein beskriver 
den. (Bryman & Bell, 2003. s.298) 
Det finns många olika åsikter inom forskarkretsarna om hur kvalitativ forskning skall 
definieras. Många vill alltid jämföra den med den kvantitativa och se vilka delar den 
innehåller som igen är den kvantitativa forskningens brister. Därför finns det många oli-
ka åsikter om hur den borde definieras. (Bryman & Bell, 2003. s.299) 
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3.2.1 Kvalitativ intervju 
En av den mest effektiva och också mest använda metoderna för datainsamling inom 
den kvalitativa metoden är att genomföra intervjuer. Det är lätt att använda sig av inter-
vjuer då det ger en fria händer att få ställa de frågor man vill och kanske omformulera 
dem under intervjuns gång. Problemet (speciellt om man gör flera intervjuer) är att det 
är rätt så tidskrävande. Den mesta tiden går inte alltid åt till själva intervjun, utan många 
gånger är det framförallt till förberedelserna samt analysen av resultatet efteråt. (Bry-
man & Bell. s.360) 
3.2.2 Tre olika slags typer av intervju 
Det finns både ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad intervjumetod. Den 
ostrukturerade går ut på att den som intervjuas får frågor om ett eller flera frågeområ-
den. Själva följden på frågorna avgörs i viss mån av intervjusituationen och den inter-
vjuades svar. Frågorna är formulerade så att den som blir intervjuad kan styra diskus-
sionen som den vill. Det här betyder att frågorna kan uppfattas på olika sätt. Exempel: 
Vad betyder service på svenska för dig? 
Den semistrukturerade intervjun går ut på att samma fråga ställs till flera intervjuobjekt. 
Frågan är formulerad så att den kan ha fler svarsmöjligheter men ändå inte går att 
frångå. Det här ger människor en chans att berätta sin åsikt. Exempel: Hur vet du att du 
har gett bästa möjliga kundservice? 
Strukturerad intervju betyder att alla frågor ställs åt alla lika. De kan kategoriseras och 
är ofta samlade på ett frågeformulär. 
Några bra saker att tänka på när man förbereder sig för att göra en intervju är t.ex. att 
frågeställaren bör ha bra förkunskaper och vara bra förberedd, lära sig ställa frågor på 
ett bra och naturligt sätt, göra en intervjuguide/manual, val av person som man kommer 
att intervjua och val av plats/miljö för genomförandet av intervjun. (Eklund Gunilla, 
2012) 
Baskunskaper är alltid bra att ha, då vet man vad man kan och vad man skulle vilja veta 
mer om. Det här leder till att intervjun blir mer lyckad. Teknisk kunskap är inte tillräck-
lig. Kommunikationen är väldigt viktig. Frågorna lönar det sig att lära sig så bra att man 
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sedan kan koncentrera sig på att lyssna och lära vid intervjutillfället. Det behövs dock 
inte i varje intervju en intervjuguide som annars fungerar som den röda tråden för inter-
vjun. Det här beror helt på hur intervjun är uppbyggd. Om det är en strukturerad eller 
semistrukturerad intervju behövs knappast en manual. Val av intervjuperson är väldigt 
viktigt speciellt om det är en mindre undersökning som inte innehåller många intervjuer. 
Man vill ha stor bredd på intervjun och få ut så mycket information som möjligt. Också 
val av miljö är viktigt. Miljön kan vara inspirerande men får absolut inte vara distrahe-
rande så att intervjun kan störas. Det bästa är att välja en neutral plats så att den som 
intervjuas kan känna sig lugn och trygg. (Eklund Gunilla, 2012) 
3.2.3 Intervju och observation 
En observation går ut på att man granskar ett eller flera objekt. I det här fallet kommer 
jag att göra en intervju med forskare på RFID Lab Finland Ry för att komma närmare 
dagsaktuell information om tekniken och dess inverkan på logistikbranschen. Jag kom-
mer på samma gång att göra en studie i deras modellrum där jag kommer att få en in-
blick i hur tekniken fungerar i praktiken i ett lager. På det här sättet kan jag jämföra in-
tervjun med praktexempel och få en bredare blick över vilka de stora skillnaderna mel-
lan RFID och de äldre teknikerna egentligen utgör. Intervjun kommer att genomföras 
med RFID Labbets Sami Isomäki och han kommer även att genomföra en simulation i 
deras modellrum. 
3.2.4 Val av forskningsobjekt 
Det finns olika sätt att gå till väga då man väljer sitt forskningsobjekt och val av inter-
vjupersoner. Man kan välja att slumpmässigt ta några människor från gatan eller sedan 
väljer man en vissa avdelning på ett företag. (Bryman & Bell, 2003. s.116) I den här 
forskningen har jag valt att använda mig av RFID Lab Finland Ry som studieobjekt 
samt deras forskare som intervjuobjekt. Den här föreningen har den nyaste informatio-
nen om tekniken samt jobbar för främjandet och ibruktagandet av tekniken inom finska 
företag. Intervjun och observationen skedde under samma besök på RFID Lab den 9 
april 2013. 
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4 RESULTAT 
Det här kapitlet kommer att ta upp det resultat jag kommit till genom min forskning. 
Resultatet baserar sig på intervjuer på RFID Lab Finland Ry (se bilaga 1) samt en prak-
tisk studie i deras lab. 
 
4.1 Intervju på RFID Lab Finland Ry 
Enligt intervjun och observationsstudien verkar det som om RFID systemet verkligen 
redan är välutvecklat men att företag inte riktigt ännu velat byta från de äldre systemen. 
Den största orsaken är ännu kostnaden och ett argument som ”varför byta bort något 
som fungerar?”. Det är ändå rätt vanligt med RFID i Finland. Enligt Sami Isomäki, som 
fungerar som teknologichef på RFID Lab Finland Ry, är Finland på tredje plats då det 
gäller användning av RFID i Europa. Bland annat företaget Valio har sedan 2008 kört 
ett pilotprojekt där de använder sig av tekniken. I Finland är, enligt Kommunikations-
ministeriets rapport (Kommunikationsministeriet 2012) dock den största sektorn som 
använder sig av RFID produktionsprocesser. Därefter följer transport och lagring och 
återförsäljning. 
I Valios pilotprojekt har man satt in RFID taggar i hjulen på mjölkvagnarna. Pilotpro-
jektet körs i Jyväskyläs terminal. Mjölkvagnarna, som man också kan se i matbutikerna, 
körs längs med en byggräls i golvet. Under rälsen finns det med jämna mellanrum RFID 
läsare som avläser vagnen då den kör förbi. På det här sätter kan man följa med proces-
serna.  
Enligt Isomäki är det mycket vanligare med RFID i Finland än vad man tror. Bland an-
nat VR har RFID läsare längs med rälserna och taggarna är fästa vid vagnarna. Det här 
underlättar att hitta fel som uppstår i vagnarna. Tidigare kunde man bara få en signal 
som berättade i vilken vagn felet låg. Efter det måste man själv söka fram felet. Med 
hjälp av RFID kan man lokalisera var felen ligger. Taggarna kan läsas till och med i en 
hastighet på 300km/h. Det här gör att VR sparar mycket tid och arbete. 
I intervjun och observationsskedet kommer det mycket tydligt fram hur bra RFID tekni-
ken fungerar vid massavläsning. En läsare kan i teorin läsa upp till 1000 taggar/sek. I 
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praktiken är det dock frågan om några hundratal. Tekniken kan även användas för att 
granska försändelser som t.ex. ifall en tågvagn med stockar har överenskommen vikt 
osv. Det här använder bland annat Stora Enso sig av. Klädindustrin är det vanligaste 
området i Finland där man använder sig av RFID. Bland annat Naisten Pukutehdas har 
redan under en längre tid haft RFID taggar insatta i klädlapparna eller i tvättrådslappen. 
Enligt Isomäki är det ofta företaget som skickar lapparna till t.ex. Asien där de sedan 
fästs i klädesplaggen. Ofta görs det här p.g.a. av” brandet”. Man vill att allt ska se kor-
rekt ut på lappen. 
Klädesbranschen är en stor användare av tekniken för det sparar många onödiga steg. 
Bland annat då man kommer in på inventering av lager eller butik. Då det finns många 
varor på hyllorna så är det lätt att bara hålla skannern/läsaren i handen och föra den fram 
och tillbaka framför hyllorna. Med hjälp av massavläsningen, som är RFID teknikens 
främsta egenskap, underlättas inventeringen mycket. 
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Figur 8. En lagerhylla med produkter av olika slag. Varje produkt har en RFID tag fastsatt. Olika taggar för olika 
ändamål. 
I Finland torde försäljningen öka med hjälp av RFID om man tror på den amerikanska 
undersökningen där man kommit fram till att försäljningen ökar med 2-15%. Enligt den 
intervjuade är det inte frågan om någon skillnad mellan olika branscher. Alla branscher 
kan utnyttja tekniken, det är bara frågan om vilka slags egenskaper man vill utnyttja. 
Enligt den intervjuade är tekniken färdigt utvecklad så det är bara att skräddarsy enligt 
behov. 
I intervjun framgick det att den största skillnaden mellan RFID och de äldre teknikerna 
är relativt många beroende på för vilket ändamål man ska ha dem. De stora skillnaderna 
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är att man med RFID har möjlighet att massavläsa taggar på upp till 1000 taggar per se-
kund. Hastigheten då taggen körs förbi en läsare kan variera allt från 0-300km/h. Trots 
den höga hastigheten hinner avläsaren ändå med. Vissa streckkoder kan man också ”in-
dividualisera”. Det här är dock inte så vanligt utan mera en egenskap för RFID. I inter-
vjun kom det också fram att RFID tekniken kan lagra många olika data i en och samma 
tagg. Taggen är uppdelad i sektorer som kan programmeras skilt. Man behöver inte vi-
suell kontakt med taggen som skall avläsas. Det här kan dock försvåras beroende på ma-
terialet som är i vägen. Metaller, vätskor är det svåraste för radiotekniken att överkom-
ma. Enligt den intervjuade är torra material inget problem fastän de skulle vara kompak-
ta. 
I intervjun berättades det också om bra egenskaper hos de äldre metoderna. Streckko-
derna och de andra metoderna är inte så dyra jämfört med RFID. De är också väldigt lätt 
att göra precisa avläsningar av t.ex. streckkoder. Det här p.g.a. av det korta avståndet 
man måste ha till det mål man tänker avläsa. Man måste dessutom ha visuell syn till det 
objekt man tänker avläsa med streckkoder. Är det frågan om magnetband eller chip så 
behöver man nära kontakt till objektet vid avläsning. Det här är något som man inte be-
höver med RFID. 
RFID tekniken har enligt den intervjuade också en del nackdelar. Speciellt priset är i 
förhållandet till de äldre metoderna väldigt mycket högre. Det är också väldigt viktigt 
att man använder de metoder och rätt taggar med rätta egenskaper för rätt ändamål. Om 
man inte gör det kan det leda till säkerhetsrisker. 
Några andra bra egenskaper som kom fram i intervjun var att RFID tekniken gör att 
man kan automatisera olika produktioner mycket lättare och effektivare. Taggarna som 
är omprogrammerbara, kan omprogrammeras ändå upp till 100 000 gånger. I och med 
att en tagg har en stor kapacitet att lagra data är den också väldigt säker. Taggens minne 
är uppbyggd i olika sektorer som kan spara data. Varje sektor kan programmeras och 
kodas med olika lösenord. Det här betyder att många olika människor kan ha sin egen 
sektor för olika slags information och trots att taggen används av flera, kommer man 
endast åt just den informationen man själv lagrat och kan lösenordet till. De här taggar-
na kallas för HF taggar (högfrekvens taggar). Det här är något som de äldre teknikerna 
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inte kan möjliggöra. De äldre teknikerna kan endast lagra en viss mängd information 
och är mycket svåra att koda, så att informationen inte skulle kunna kopieras.  
Varulagringen och terminalverksamhet är något som skulle förbättras och kommer att 
förbättras samt förenklas i takt med att RFID tekniken tas i bruk. Tekniken är som gjort 
för den här sortens verksamhet. Massavläsningsegenskapen är något som kommer att 
effektivera och försnabba automationen av terminalverksamhet. Varumottagningen av 
stora frakter blir mycket simplare när alla terminaler har portar försedda med RFID lä-
sare. Systemen förväntar sig en viss leverans och när lastbilen töms, så kvitterar datasy-
stemet också att leveransen kommit fram. Man kommer att slippa en massa svinn och 
att leveranser tappas bort. Det här måste man dock så på lång sikt. Innan tekniken finns 
på alla terminaler och inprogrammerade i företagens system kan man inte se det här som 
en helhet i flödeskedjan. 
Möjligheten att använda RFID parallellt, med t.ex. streckkoder eller någon av de äldre 
teknikerna inom logistiken, är något som bra passar in på den här ”övergångsperioden” 
då företagen vill börja testa och köra pilottest av tekniken inom deras verksamhet. Det 
här gäller förståss även andra branscher än enbart logistiken. 
Med t.ex. Nokias NFC telefoner kan man programmera och avläsa t.ex. sitt busskort. På 
det här sättet kan man hålla reda på hur mycket pengar man har kvar på det. Korten är 
dock programmerade så att de endast kan fyllas på då de är uppkopplade till datasyste-
met. Inom Helsingfors Trafik används just den här funktionen. Under observationen 
kom det fram hur dessa NFC telefoner/läsare fungerar och hur bra tekniken är utveck-
lad. Nu fattas det bara en operatör som förvekligar mjukvaran och som sköter det prak-
tiska utförandet. 
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Figur 9. NFC läsaren som är inbyggd i telefonen kan avläsa RFID taggar som finns på t.ex. reklamskyltar. 
http://www.tietokone.fi/uutiset/nokia_8_syyta_nfc_kannykan_hankkimiseen 
 
Det finns en hel del NFC telefoner idag. På länken http://www.nfcworld.com/nfc-
phones-list/#available kan man hittar vilka telefoner man kan köpa idag och vilka som 
är på kommande som har en NFC läsare. 
Under år 2014 kommer EU att förnya sin dataskyddslag. Det här kommer att göra det 
säkrare att använda sig av bland annat elektronisk lagrad information. Under tidigare 
undersökning om RFID skrev jag att man i USA använt sig av RFID ID kort en längre 
tid. Det här har gjort många människor osäkra. I intervjun kom det fram att t.ex. biopas-
sen som ges ut at polisen i Finland, innehåller en RFID tag som också innehåller perso-
nens data. Enligt den intervjuade är det dock bara frågan om samma information som är 
synlig och som kan avläsas med blotta ögat. Vill man sedan komma åt fingeravtryck 
mm., som också finns lagrat i passet behöver man komma förbi de krypterade sektorer-
na. Dessa sektorer är och finns bara i statens händer. Varje nation ger skilt ut koder som 
gör att man kan avläsa de här bitarna vid behov. Det här har inte skett i Finland än. 
Den intervjuade berättade att det egentligen inte finns någon konkurrerande teknik till 
RFID. De tekniker som man forskat i är t.ex. ultraljud. De här forskningarna och ut-
vecklingarna av teknikerna har än så länge stannat på teoretisk nivå. En annan teknik är 
att man skrivit ut antenner på streckkoderna med hjälp av bläck som innehåller metaller. 
Med hjälp av dessa bläckantenner har bara kunnat skapa riktigt simpla versioner av tag-
gar. 
4.2 Lagerobservation 
Under intervjun fokuserade jag mig också på att fundera över hur det hela fungerar i 
praktiken i ett lager. Kan det finnas praktiska hinder eller fördelar med RFID i t.ex. en 
terminal vid varumottagningen.  
Vid observationen kunde jag konstatera att RFID tekniken underlättar en hel del. Huru-
vida företag sedan skräddarsyr den här tekniken för just sina egna behov är upp till dem. 
För att få en fungerande helhet måste man vara medveten om teknikens begränsningar 
mm. I figur 5 kan man se att de olika produkterna har olika slag taggar. Beroende på 
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materialet är det viktigt att de alla är synliga och att materialet inte hindrar avläsningen. 
I figur 5 kunde jag själv se att inventeringen av ett varulager går avsevärt mycket snab-
bare med RFID tekniken än med vanliga streckkoder. Med hjälp av massavläsning kan 
man skanna hela hyllan på en gång och få reda på exakt vad där finns. 
 
Figur 10. RFID läsarna i porten skannar lastpallens innehåll. Exakt 100st produkter hittas. 
 
Som man kan se i figur 6 hittar terminalprogrammet alla 100 påsar med makaroner som 
beställts. Den här avläsningen gjordes på en sekund vilket bevisar att massavläsning 
fungerar som det skall med RFID. 
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Figur 11. En demoprinter som printar förpackningssedlar innehållande RFID taggar. 
 
RFID taggen programmeras med samma information som även är synlig på förpack-
ningssedeln. Figur 11 visar en printer kopplad till ett demoprogram som kan printa en 
packsedel som innehåller både streckkod och RFID tagg. Printern klarar av att skriva 
både information på packsedeln och lagra information i taggen som finns i packsedeln. 
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Figur 12. Bilden visar en så kallad smarthylla. Hyllan känner igen alla böcker som där enligt databasen borde fin-
nas. 
En smarthylla, som visas i figur 8, kan användas både som stöldskydd och för att biblio-
tekarier eller butiksbiträden skall veta vad som finns i hyllan. I observationsexemplet 
visade det sig vara ytterst effektivt mot stöld. Böckerna som finns på hyllan måste föras 
via lånekassan för att avaktivera taggen som finns i boken. Därefter kan boken tas med. 
Ifall man inte ”lånar” boken går tjuvalarmet på genast då man lämnar närområdet. 
4.2.1 Kommentarer gällande observationen 
Enligt mig var observationsstudien mycket viktig för undersökningen. Där kunde jag 
genast se att tekniken faktiskt inte bara är menad eller lämpar sig för ett enda ändamål 
utan den kan skräddarsys på så många olika sätt. Fördelarna är många och den möjlig-
heten att man kan köra tekniken parallellt med andra är definitivt ett steg mot att få den 
insydd i logistikkedjan sakta men säkert. Priset är dock ett stort hinder för många före-
tag. I intervjun fick man en klar bild av vad RFID egentligen är idag och att tekniken är 
färdig att tas i bruk för den som har behov av den. Man kan man uppnå många fördelar 
av RFID tekniken i det långa loppet. 
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Observationen gick ut på att Sami Isomäki demonstrerade RFID Labbets demorum. I 
demorummet finns en byggd demoterminal som har en port med RFID läsare. När nå-
gon RFID tagg, som är fastsatt på en produkt som i sin tur finns på t.ex. en lastpall, 
kommer åkande igenom porten in till lagerterminalen så märker systemet genast att den 
där produkten har vi väntat på. I observationsstudien hade det färdigt matats in i syste-
met att lagret väntar på en lastpall med 100 påsar makaroner. När lastpallen körs ige-
nom porten med RFID läsare, visar en skärm att systemet hittat rätt antal påsar med ma-
karoner. Om man sedan gör samma med några påsar mindre i lådorna, meddelar syste-
met genast att du fattas det några påsar från den mängd man beställt. 
Under andra delen av observationsstudien tittade vi mer på så kallade smart hyllor. De 
här hyllorna vet precis vilka böcker som skall finnar i hyllan. Den känner dessutom ifall 
en viss bok finns i hyllan och inte är utlånad. Ifall boken tas bort från hyllan och man 
inte går via lånedisken så börjar alarmet tjuta. De här hyllorna är gjorda för bibliotek i 
första hand. Det här är något som skulle kunna förenkla biblioteksverksamheten både på 
säkerhetsfronten samt med automationen av utlåning. Ett och samma system skulle styra 
allt. Det här är också ett fint exempel på att varje exemplar av böcker blir en egen ”indi-
vid” med hjälp av den här tekniken. Helsingin Kauppakorkeakoulu som hör till Aalto 
Unversitet i huvudstadsregionen, använder sig av den här tekniken i sitt bibliotek. 
I samband med smarthyllan för böcker, visade Sami mig också en ny smarthylla för fil-
mer. Den här formen skulle kunna vara en ypperlig sak för videouthyrnings företag. 
Hyllan fungerar som en stor läsare, när man tar en film från hyllan som man är intresse-
rad av så börjar film trailern spela på en skärm. På det här sätter får kunden en inblick i 
filmen genast i butiken. Det här skulle hjälpa kunden att välja en film redan utan att ha 
sett den. Jag tror att det ger ett mervärde och gör att kunden lättare hyr en film om han 
eller hon får lite mer försmak av den. 
I helhet visade observationsstudien att RFID tekniken kan användas till nästan allt bara 
man har lite fantasi och vet just sitt företags egna behov. Inventeringen är ett exempel 
som skulle kunna försnabbas avsevärt för alla företag, både stora och små. 
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4.3 Sammanfattning 
Man kan definitivt säga att RFID är framtidens melodi inom logistiken. Tekniken är 
idag ännu så pass okänd och dyr i jämförelse med de äldre teknikerna att många företag 
inte ännu vågat ta steget. Med en bra fungerande helhet är det inte lönt att börja byta ut 
sina system mot ett nyare. Det kan dock i vissa fall finnas fler fördelar med att gå över 
till nyare. Det kan kosta en del men i det långa loppet är det lönsamt med tanke på inbe-
sparing av både tid och arbetskraft. Intervjun visade att det finns intresse att föra framåt 
tekniken i Finland och att det finns produktion av olika slags RFID produkter till och 
med på hemmamarknaden. Följande steg kunde vara att övertyga företag hur mycket de 
kunde spara in på kostnaderna med hjälp av RFID. I takt med att kostnaderna för ibruk-
tagande av RFID tekniken reduceras kommer det förhoppningsvis att leda till att allt fler 
företag tar det i bruk.  
5 SAMMANDRAG OCH DISKUSSION 
Syftet med det här arbetet var att ta reda på de stora skillnaderna mellan nya indentifie-
ringssystemen samt de lite äldre. Den nya tekniken som var i huvudfokus var RFID. 
Före jag startade med det här arbetet och undersökningen, ville jag lära mig mer om 
RFID och hur den kunde komma att underlätta företags vardag när det gäller lagring och 
terminalverksamhet som ingår i supply chainen. 
Problemformuleringen och frågeställningen innan arbetet satte igång var rätt så specifik. 
Det var lätt att avgränsa arbetet till att jämföra de olika systemen samt att kolla på hur 
de inverkar på t.ex. ett företags lagerhållning. Frågor jag ville ha besvarade under arbe-
tets gång var; Vilka är fördelarna med att övergå från ett redan fungerande system till 
RFID? Vad måste man tänka på och hurudana problem kan det uppstå? Dessa frågor 
hade jag som bas under hela arbetets gång. Många andra saker jag ville ha reda på var 
t.ex. om man kan använda de äldre systemen parallellt med RFID och vilka som är det 
bra och dåliga sidorna med dessa tekniker.  
Jag beslöt mig för att koncentrera mig på RFID och ta lite med av de äldre teknikerna 
och mest hålla mig till streckkoderna som är det mest använda systemet än i dag. 
Streckkoderna är ett bra system som är funktionsdugligt än idag. Problemet eller de ne-
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gativa sidorna är att man inte kan lagra så mycket information i en streckkod som man 
kan i en RFID tag. Streckkoderna är inte heller massavläsbara på det sätt som taggarna 
är. Det positiva med streckkoden är ändå att man kan precisera avläsningen av en kod 
fastän man har en hög med koder. Med RFID är det så gott som omöjligt att bara avläsa 
en om man t.ex. har en lastpall med varor som är märkta med RFID. Det här kom jag 
blad annat fram till under observationsstudie på RFID labbet. RFID är gjort för massav-
läsning. Med hjälp av massavläsning kan man också förminska sina varulager och öka 
omloppshastigheten i ett lager. Lätt sagt så blir hela lagerhållningen mer kostnadseffek-
tiv. 
Man kan säga att alla dessa identifieringssystem är välutvecklade men de är inte alla i 
enlighet med den här tiden. Vissa av dem passar sig för simplare bruk, medan andra kan 
användas till större koncerner eller företags bruk. Det viktigaste är att dessa system alla 
går att utnyttja parallellt med varan.  
Under observationen kom jag fram till att det går utmärkt att kombinera de två största. 
Både streckkoder och RFID är utmärkta avläsningsmetoder eftersom ena sköter massav-
läsning och den andra är gjord för styckegodsavläsning. Man kan även konstatera att 
dessa tekniker är väldigt up to date eftersom båda även går att skriva ut med en och 
samma skrivare och sedan klistra på en lastpall eller kartong. 
Under intervjun och observationsstudien märkte man att tekniken finns men den har inte 
ännu riktigt tagit sig in på den logistiska marknaden i Finland. Som tidigare nämndes 
finns det en hel del med pilotprojekt som drivs i Finland av bland annat Valio, UPM och 
Itella. Det här är de ända stora företagen som försökt tillämpa RFID tekniken inom det 
logistiska området. 
Enligt vad jag kommit fram till genom intervjuer, forskning och observation är hela 
RFID tekniken väl utvecklad. Det fattas nu bara företag som tar initiativet och vill satsa 
på en ny teknik som i längden kan göra inbesparingar och framför allt snabba upp va-
rumottagning samt inventering av lager och varuhyllor inom affärskedjor. 
Man kan fundera och spekulera vad som egentligen är RFID teknikens framtid och 
inom vilka områden den möjligen kommer att användas mest. Det som är säkert och 
som jag personligen tror är att RFID tekniken kommer att synas i vardagen mer och 
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mer. Det finns ofantliga möjligheter och delområden i samhället som skulle behöva ett 
ansiktslyft.  
RFID labbet jobbar hårt för att få informationen om RFID tekniken ut till företag. Det är 
smart att fundera över vilken del av företagets verksamhet som skulle kunna dra förde-
lar av tekniken och sedan kontakta RFID labbet som sedan kan hjälpa. 
Syftet med arbetet var att jämföra de olika identifieringssystemen och på vilket sätt 
RFID kunde påverka och effektivera t.ex. lagerhållningen i ett lager eller terminal. Det 
är väldigt lätt att se att den här tekniken är gjort för stora lager och snabba leveranser. 
Jag uppnådde mitt syfte och mål och kan säga att alla företag med lite större lagervoly-
mer kunde dra stornytta av den här tekniken i sina lager. 
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1. Kuinka yleistä on RFID teknologia Suomessa? 
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- RFID tekniika on todella yleistä Suomessa. Tekniikka käytetään erittä-
in paljon jopa kansainvälisen mukaan laskettuna. Suomi on kolman-
neksi suurin RFID käyttäjä Euroopassa. Tässä voimme kyllä kiittää 
RFID tagg ja lukija valmistajat jotka jopa löytyvät meidän maasta. 
- Sitä käytetään valmistuksessa, kuljetuksessa ja monessa muussakin 
asian yhteydessä. Liikenne ja viestintä ministeriö on tehnyt tutkimuk-
sen tästä aiheesta. Sen voit käydä katsomassa netissä heidän kotisivuil-
la. 
 
2. Onko logistiikkaala ottanut teknologian hyvin vastaan? 
- En tiedä tarkalleen logistiikka alasta ja niistä yrityksistä että löytyykö 
tekniikka monesta sellaisesta Suomessa. Moni yhtiö on kuitenkin kä-
ynnistäneet piloottiprojektion. Tavoite on automatisointi ja tässä asias-
sa RFID on todella hyödyllinen. Esimerkiksi Valiolla on käynnissä täl-
lainen projekti missä ne ovat ”piilottaneet” RFID taggit heidän maito-
rullakoiden pyöriin. Lukijat löytyvät sitten lattian alla. 
 
3. Mitkä ovat teidän mielestänne isoin syy tähän? 
- En osaa ottaa kantaa. 
 
4. Mitkä ovat RFID teknologian ja vanhojen tekniikoiden, esimerkiksi viivakoodi-
en, merkittävin ero? 
- RFID tekniikalla voi lukea isoja eriä. Viivakoodeilla taas on rajoitettu lukue-
täisyys ja rajallinen tietomäärä mitä yhteen viivakoodiin mahtuu. 
 
a. - Kerro parhaat puolet mitä RFID tekniikalla on. 
RFID tekniikalla on merkittävä rooli logistiikassa. Tämä johtuu sii-
tä että turvallisuusominaisuus on paljon kehittyneempi tämän tek-
niikan sisällä kuin vanhojen esim. viivakoodien keskuudessa. 
RFID taggit kestävät paljon likaa esimerkiksi teollissuus ympäris-
tössä. Taggin lukemiseen ei myös vaadita visuaalista näköyhteyttä 
lukijaan. 
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- RFID tekniikan turvallisuus on merkittävä tekijä. HA tunnisteella, 
jonka muisti on jaettu moneen sektoriin, pystyy salaamaan kaiken 
informaation henkilöltä joka ei tarvitse sitä. Sen pystyy salasanalla 
koodaamaan niin että jokinen henkilö pääsee juuri sen tiedon kä-
siksi joka hän tarvitsee. HA tunnisteen pystyy sekä kirjoittaa että 
vaan lukea. 
 
5. Mitkä ovat teidän mielestänne hyviä puolia viivakoodien tai magnettinauhojen 
käyttämisessä? 
- Yksittäisen viivakoodin tai magneettinauhan lukeminen on erittäin tehokas 
tapa selvittää yksittäisen lähetyksen tiedot. Myös kestävyys magneettinauho-
illa on erinomainen jos verrataan sitä viivakoodiin.  
- Viivakoodin lukeminen on tarkkaa eikä se ole niin kallis tekniikka. 
 
6. Onko RFID tekniikalla huonoja puolia? Tai mitkä puolet voisi vielä kehitellä? 
- Yksittäisen lähetyksen lukeminen on vaikeaa jos on monta samassa läjässä. 
Tämä on vaikeaa parantaa sillä radiotaajuudet ovat niin vahvoja eikä niitä 
pysty kohdistamaan samall kuten viivakoodilukijan. 
a. Jos on niin miten näitä voisi parantaa? 
Se on vaikeaa. Pitää käyttää oikeaa tekniikkaa oikeaan tarpeeseen. 
 
7. Miten herkästi heikkenee signaali jos tiellä on metallia tai nesteitä? 
- Signaali heikkenee merkittävästi jos on metallia tai nestettä tiellä. Tätä 
on vaikeaa kiertää kun kyseessä on teknologia joka käyttää tavallisia 
radiotaajuuksia. Fysiikan lakia ei vaan voida kiertää. 
 
a. Miten tätä voisi parantaa? 
Signaalin tehokkuutta voi ”parantaa” erilaisella taggeillä. Niitä pystyy kehit-
tämään niin ettei taggi ole suoraan kosketuksessa kyseiseen metalliin tai nes-
teeseen. Silloin signaali ei heikkene yhtä lailla. 
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8. Esimerkiksi varastoinnin seuraaminen helpottuu merkittävästi RFID:llä. Onko 
jotain tiettyjä osa-alueita jotka teidän mielestänne ei pystyisi toteuttamaan järke-
västi ilman tätä tekniikkaa?  
 
- Hmm, kyllähän kaikkeen on erilaisia vaihtoehtoja. Sanoisin että se helpottaa 
merkittävästi esimerkiksi kirjastojen työskentelyä ja bussikorttien lataaminen 
ja käyttö. Massalukeminen terminaalitoiminnassa on logistiikalle iso plussa. 
Kaikkeen pystyy sopeuttamaan RFID tekniikkaa, tämä vaatii vaan käyttäjän 
oman aloitteen että tätä pystyy sopeuttamaan tarpeiden mukaan. 
 
9. Parantaako RFID tekiikka turvallisuutta ja valvontaa? Vai onko tämä tekniikka 
vielä niin kasvuvaiheessa ettei sitä pitäisi käyttää tähän ennen kun se on täysin 
valmis? 
- Tekniikka on valmiiksi kehitelty. Sen pitää vaan sopeuttaa käyttäjän tarpei-
den mukaan. Tietoturva on hyvin kehitelty ja tulee vielä kehittymään entises-
tään EU:n uuden tietosuojalain voimassatuloon mukaan. Tämä laki tulee 
voimaan vuonna 2014. 
 
 
